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No deje de ver en 
el día de hoy el 
escaparate de la 
INFANTE DON FERNANDO, 48 
floie mim i exteaso suri en otts p reíalo y ínis p i la fle M 
LEA, que c$ interesan^ 
Lililí SUPERIOI 
m a r c a M P . P . P . " 
a 60 c é n t i m o s litro. 
Este es el precio que para pedidos mí-
nimos de 2.000 litros ha establecido la 
importantísima Sociedad ''PETROLEOS 
PORTO PI, S. A.", de Barcelona, para 
sus consumidores de Antequera y pue-
blos limítrofes. 
Para menor cantidad de 2.000 litros, 
a 63 pesetas los cien litros. 
Para mayor cantidad de 6.000 litros, 
a 59 pesetas los cien litros. 
Dichos precios se entienden la mer-
cancía franco de portes en estación de 
Antequera, siendo de cuenta de dicha 
Sociedad la devolución de envases a su 
procedencia. 
E X I S T e N C I A S 
La Delegación en Málaga de tan im-
portante Casa tiene constantemente en 
existencias una cantidad considerable de 
Gasolina y Petróleo refinado, pues no 
deja de recibir por aquel puerto carga-
mentos importantes que son llevados se-
manalmente por veleros propiedad de tan 
renombrada entidad ' 'PETROLEOS 
PORTO PI, S. A." 
Para ofertas g peoiflos, dirigirse al Encargada 
de dlc&a Sociedad en Bntepera, íerrezueios, 15. 
PROSPERIDAD 
EN EL ññO NUE 
Hemos puesto ei pie en el año 1926. 
Deber de cortesía es hacer votos por la 
felicidad de cada hogar y cada indivi-
duo... ¡Ah si así fuera posible! Pero el 
dolor apenas deja lugar a la dicha, que, 
muy limitadamente, si acaso llega a 
unos cuantos favorecidos por la Fortuna, 
los cuales jamás pueden decir tampoco 
que son ahijados de ésta y que gozan de 
su constante predilección. 
La felicidad no está en el dinero, que 
engendra ambición y preocupaciones 
sin cuento; la felicidad no está en el 
poderío, a! que combaten encarnizados 
enemigos; la felicidad no está en la glo-
ria humana, porque le rodea la envidia, 
que asesta su piqueta demoledora a los 
más firmes pedestales; no se halla en el 
amor, que se acrisola en el dolor; ni en 
los placeres sexuales, efímeros..., aunque 
todos estos y algunos otros factores 
proporcionen, juntos o aislados, mo-
mentos de relativa felicidad. 
Pero ya que ningún mortal pueda 
gozar ésta completa, el deseo de todos 
puede resumirse en dos palabras: salud 
y prosperidad. No faltando salud se 
tiene mucho adelantado para ser feliz; 
prosperando en los medios de vida se 
consigue mayor bienestar, otra cosa 
importantísima para ei fin enunciado. 
Nosotros, corteses siempre, como 
cumple a ciudadanos sociables, quere-
mos estampar los anuales votos por la 
dicha y aumento de bienes de cuantos 
nos favorecen con su asiduidad en la 
lectura y con su publicidad, y en vez de 
la acostumbrada «tarjeta» trazamos estas 
líneas para dar más extensión a la fór-
mula, diciendo que deseamos la pros-
peridad de España, esperando que se 
resuelva la interinidad en que vivimos en 
un fecundo resurgir, pacífico y potente, 
que remueva la atrofiada vida nacional; 
el progreso de Antequera, que debe 
recibir unas inyecciones de entusiasmo, 
para que la actividad despierte y propor-
cione cuantos beneficios espera desde 
hace mucho tiempo la ciudad; y, en fin, 
el bienestar de todos nuestros conveci-
nos y especialmente de nuestros lecto-
res, ya que la satisfacción de éstos se 
reflejará en el desenvolvimiento de este 
periódico que de ellos vive y en agrade-
cimiento a los cuales promete continuar 
sirviéndoles, como hasta aquí, en cuanto 
de él dependa, en esta misión de infor-
marles, darles algún deleite o enseñanza 
y ser portavoz suyo sobre todo en cuan-
to redunde en bien común. 
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CRÓNICA 
CflRTft V 
ILUSIONES 
Me han escrito una carta, una carta 
que ha tenido la rara virtud de conmo-
verme y dejar en mi corazón un reman-
so de melancolía. 
Me !a escribe un muchacho — su-
pongo que es un muchacho por los 
arrestos juveniles de ella y por la letra 
clara y vibrante que indica la floración 
de la edad—;su firma no me dice nada. 
La inicial de un nombre y dos apellidos 
vulgares, fríos, corrientes. 
Leyéndola rne entero de que es un 
compañero: uno como yo que embo-
rrona—con más o menos éxito—cuarti-
llas y más cuartillas; uno como yo, 
también, que parece expresar en sus 
lamentaciones todas unos momentos de 
lucha e intensas amarguras, que no 
logran encubrir del todo unos esbozos 
de ironía. 
«...Usted, que más afortunado que 
yo, publica—dice tras de unos renglo-
nes de presentación y saludo—, es a 
quien corresponde romper una lanza 
en favor de nosotros. Si yo pudiera lo 
haría; mas me lo vedan dos circunstan-
cias: una, la de que quizá no me acep-
tarían mis originales; otra, que aún en 
el caso de que me fueran permitidos, 
mis palabras nunca hablarían tan alto 
como las suyas, para hacer llegar la 
convicción, donde reinan ahora la indi-
ferencia y e! olvido. 
¿Por qué no nos defiende usted, y 
usted será defendido también? Haga 
un artículo y ofrézcalo al público; es 
menester que éste sepa el poco apoyo 
que se nos presta—por no decir ningu-
no.—Se nos cierran todas las puertas 
para que no podamos escalar las cimas 
del arte. Se nos niegan todos los apo-
yos; nuestros originales, en las redac-
ciones, sólo sirven para engrosar el 
cesto de ios papeles, como si este tuvie-
ra necesidad de alimentarse con ellos; 
si, decidiéndonos, irrumpimos en cual-
quier teatro a ofrecer nuestro trabajo, 
somos mal recibidos y atendidos pési-
mamente. Y vea usted que algunas 
veces llegan hasta destruir las mayores 
ilusiones, con hechos como el que 
transcribo. 
Escribí una comedia. Anterior a ésta, 
tres más. Fui con la que me pareció 
mejor, con la última, pues por razón 
natural, tenía que encontrarse en mejo-
res condiciones que las primeras. Ya 
sabe que cada nueva obra, es un paso 
más que nos señala nuevos horizontes 
y nuevos caminos en el Arte. Fui, como 
le decía, eon-mi obra. Me recibieron y 
me la aceptaron. Fué leída y acortada, 
pues según opiniones de ios actores 
era larga. Me la cercenaron y amputa-
ron escenas— que para mí, eran las 
mejores—. Después de esto, me seña-
laron un plazo; cumplió éste y nada. 
Nuevo plazo y nuevo desengaño, y al 
final tuvo la crueldad el actor que más 
había bullido en aquellos momentos, 
de decirme que no me la estrenaba 
porque yo era novel. 
Comprenderá usted mi desespera-
ción. Cuando creí asegurada una espe-
ranza, vi que sólo había sido una ilu-
sión, y ¡ay! una ilusión bien engañosa. 
Ni siquiera como esas agradables, en 
las que se sueñan venturas y felicida-
des sin cuento. 
Ahora ya lo sabe usted. Como yo, 
habrá ciento, mil, o diez mil. Son unas 
semillas sembradas hace mucho tiempo 
y que la cizaña no deja fructificar. Uno 
de ios Quintero lo ha dicho—con pare-
cidas palabras—en su discurso de entra-
da como académico. Perdóneme si hay 
plagio. No lo he hecho más que1 cuino 
apoyo de la verdad. El lo dijo y se 
refería a nosotros con sus frases. Nues-
tro trabajo nunca fructificará. Está sem-
brado; más le hace falta el abono y el 
riego que lo haga brotar. 
¿Es que quizá hay señores que creen 
que con esos cuidados no daremos 
frutos? Desechen temores. Los alcor-
noques son y se les riega por lo menos 
una vez y crecen. Hagan esto mismo. 
Dejen por lo menos que crezcan nues-
tros impulsos y nuestros entusiasmos. 
Le brindo una idea, que como le dije 
antes, si la defiende usted, se defende-
rá. También usted tendrá buenos deseos 
y los ve morir porque les faltan el 
aliento que les dé vida y los haga bri-
llar. Si esto hace, mi agradecimiento, y 
por ello gracias de corazón, y en esa 
creencia queda de usted su más aten-
to s. s. etc., etc..» 
* Jjc * 
Esta es la carta: Una queja encubier-
ta—quizá no mucho—en determinadas 
ocasiones. Mas todo hay que dispen-
sarlo. La acción, que no tiene califica-
tivo, del engaño, haciéndole concebir 
ilusiones y esperanzas, para luego col-
marlas con unas frases despectivas, es 
intolerable. 
Vibra en toda ella un deseo noble y 
entusiasta. Son unos veinte años que 
piden trabajos; pero al menos .compen-
sados alguna vez-con el triunfo. El tra-
bajo continuo, sin esperanza de algo 
que nos acaricie suavemente el corazón, 
animándonos, deja de ser un placer, 
para convertirse en una cosa absurda y 
desprovista de razón. 
Apóyese a ese muchacho y como a 
él, a otros rnás. La crisis teatral, como 
afirmé en uno de mis artículos anterio-
res, obedece a la mediocridad de la 
producción. (1) Plumas más impuestas 
que la mia, han confirmado mis pala-
bras después; désele protección a ese 
muchacho, désele el medio, a todos, de 
que por lo menos sus obras vean un 
teatro, que a no dudar ellas renovaran 
el ambiente, aportarán novedades, y 
quizá aciertos, donde hoy reina el fra-
caso. 
* * * 
Esto estaba pensando con la cabeza 
entre las manos, frente al tintero y a las 
cuartillas. Ni ha existido la carta, ni ha 
llegado hasta mí. 
Mis propias desventuras inspiraron 
el artículo. Perdone el lector. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
NOTA.—Esto escribí ante mi odisea 
con cierto primer actor. Fué cuando 
dió una repulsa violenta a mis.aspira-
ciones.después de haberme «degollado» 
con el bisturí de su personalidad en el 
teatro, una comedia en tres actos, mía. 
Alas quiero ser también justo. Después 
de ésto, y como comprendiera su pro-
ceder, nada elogiable, procuró atempe-
rar «su hecho», pidiéndome con urgen-
cia un saínete o juguete cómico en un 
acto. Esto fué, una tarde a las cuatro, 
saliendo dei teatro. Al dia siguiente por 
la noche, tenía el juguete, para su estre-
no, firmado por mí, y censurado por la 
autoridad correspondiente. Faltaban 
unos días para el estreno, cuando la 
desgracia hizo, que se le rompiera una 
vena en escena, y por consiguiente, 
tuviera que marchar la compañía de 
Málaga. No me amilané por mi suerte 
desfavorable, pues estoy acostumbrado 
a que me persiga de esta manera. Pedí 
el libreto, que me fué enviado desde 
Lucena o Baeza, no con mucha premu-
ra, y terminó el asunto. Mas hago hoy 
esta aclaración (no la pude hacer et; 
Málaga, porque la fecha de publicación 
fué anterior, a la de lo narrado) porque 
si me defiendo y ataco, cuando me 
atacan, también sé alargar mi mano, en 
señal de amistad, cuando a ella, se le 
tiende otra. 
(1) Me refiero, a una serie de artículos que 
he publicado en un diario malagueño, donde 
abogaba por el novel. Gesta que según pare-
ce, y no me^ envanezco con plumas de ave real, 
tiene ahora repercusión en Madrid. 
Callé Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulla todos los días 
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D E T E A T R O 
Con el mayor éxito ha continuado 
sus representaciones la compañía de 
Francisco Fuentes en el salón Rodas. 
Puso el domingo en escena la graciosa 
comedia de Dicenta y Paso (hijos), 
«Mi tía Javiera», que resultó del agrado 
del público dominguero que rió bas-
tante y subrayó los chistes y cómicas 
situaciones y enredos de la obra con 
grandes muestras de regocijo. El lunes 
se estrenó una comedia francesa titula-
da «Una mujercita s e r i a m u y entre-
tenida, pero de tema un tanto escabro-
so, muy gusto francés..., y que dividió 
los comentarios del «respetable». El 
martes fué repuesta la, estupenda obra 
de los dos Pedros, «La tela», que ob-
tuvo mayor éxito que en su estreno 
porque en éste sufrió cortes y fué hecha 
muy deficientemente por la compañía 
que nos la dió a conocer. El estreno 
del miércoles, «La negra», comedia de 
Fernández del Villar, no convenció; es 
un tema propio para ser tratado en 
estilo «astracanesco», pero no casi en 
serio y con idea de hacer creer que 
pueden existir individuos con jettatura 
capaz de ocasionar incendios y ruinas 
con su sola presencia en una casa..., y 
menos convence el hecho de que toque 
la lotería al protagonista y con esto 
acabe la obra, como si esa casualidad 
fuera bastante para que terminen sus 
desventuras y deje de tener la negra, 
que le ha acompañado toda su vida 
anterior como una maldición... En la 
noche siguiente se estrenó una bonita 
comedieta escrita sobre el pensamiento 
de una obra americana, por Luis de 
Olive, intitulada «Hay que vivir», que 
divertió y entretuvo a todo* los espec-
tadores, pues es una obra muy fina, de 
trama poco complicada, situaciones de 
gran humorismo y con ribetes senti-
mentales, que por ser poco profundos 
y muy bien trabados con los alegres, 
no llegan a producir pesadumbre, pero 
establecen una viva corriente de sim-
patía entre los protagonistas y los es-
pectadores, que al final se sienten com-
placidos por el buen desenlace de la 
ficción. Anteayer se estrenó «Angela 
María», de Arniches y Abatí, que es 
una comedia muy divertida y adecua-
dísima para lucimiento de una primera 
actriz, que, como no podía ser menos, 
ha sido aprovechada por la simpática 
Társila Criado para demostrar una vez 
más sus dotes artísticas. En la misma 
noche se puso en escena un graciosísi-
mo juguete cómico de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, titulado «Las cosas de 
Gómez», que fué muy reído por el 
público. Por último, anoche tuvo lugar 
el estreno de la última producción de 
A C E I T E S E 
G E N E R A L 
Enrique López Pérez 
FRANCISCO PIPO 
A U T O M Ó V I L E S DE A L Q U I L E R 
D E S D E 0'50 KILÓMETRO 
P a r a largos reeorridos, precios convencionales. 
T A L L E R DE REPñRflCIOKES :-: VENTA DE A C C E S O R I O S 
S T O C K De GOMAS " M I C H E U N , , Y " G O O D Y E A R , , 
Calle de la Vega, 81 y 33. -:- Teléfono 82 
los hermanos Quintero, «La boda de 
Quinita Flores>, de la que sólo diremos 
que es digna de la pluma de los cele-
brados autores y que ha sido una de 
las mejores obras estrenadas en la 
temporada teatral a que venimos refi-
riéndonos. 
En cuanto a los intérpretes de las 
obras comentadas repetiremos que to-
das han dado ocasión de lucimiento a 
las primeras partes, siendo aplaudidísi-
ma especialmente Társila Criado en 
«Hay que vivir> y «Angela María», en 
cuyas protagonistas realizó un trabajo 
personalísimo y digno de los muchos 
elogios y muestras de aprobación con 
que el público lo premió; Fuentes ha 
hecho lo posible por quedara buena 
altura, y lo ha conseguido, en casi 
todos sus papeles; y de los demás, 
Magdalena Nombela y Pilar Olivar han 
hecho algunos personajes notablemen-
te, así como los señores Sancho, Torres 
y Abolafia, y en general el resto de la 
compañía ha hecho lo posible por agra-
dar ai público. 
Abierto un nuevo abono de cinco 
funciones, que comenzó ayer, en la no-
che de hoy se repondrá la preciosa y 
admirable obra de don Benito Pérez 
Galdós,«La loca de la casa», que nueva-
mente nos deleitará, encarnada en la 
aplaudida Társila Criado, que mañana 
celebrará su beneficio con el estreno de 
la notable obra de los Quinteros «La 
Zagala». 
P O E T A . . . ! 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene eorretoondenela. 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIIl , hoy domin-
go, de dos a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Zaragoza», por J. 
Beltrán. 
2. ° Gavotte «Pompadour», por A. 
Preckher. 
3. ° Fantasía <E1 Duquesiío», por 
A. Viver. 
4. ° Fox-trot «Suspirando», por R. 
Walsmay. 
5. ° Pasodoble «Los Cadetes de la 
Reina», por P. Luna, 
Canta, poeta triste, 
haz revivir tu canto, .. 5-
no dejes en olvido 
tus versos delicados; 
yo sé que tus pesares 
los causa el torpe humano, 
aquel que date penas 
al par que finge aplausos...; 
yo sé que el indolente 
al verte desgraciado 
te mira con desprecio 
y te llama romántico... 
a ti que los laureles 
la frente hante adornado, 
que el mundo de la forma 
te llena de agasajos... 
¿Y quién es el que loco 
te tiene por esclavo, 
quién es ese que ríe 
en tu sublime llanto...?; 
es un ser ignorante, 
que ignora tu amor sacro, 
un ser... que admira el cuerpo 
lo material, lo vano, 
y el alma,—esa gloria 
que tú has engendrado-
rebaja y empobrece 
descuida casquivano... 
Poeta, no te pese 
verte por él atado, 
ridículo, cual otro 
Jesús, con aquel manto 
la caña y la corona 
con que le profanaron; 
si veste en la pobreza 
recuerda la del fatuo, 
pobre que es de alma i 
de fe necesitado; 
la tuya, regocíjate 
oh Genio, es tu descanso: 
los bienes de la tierra 
despojos son y daños. 
¡Pulsa tu lira, vate, 
tu orgullo es ese llanto 
del que se burla el vulgo 
lo material gozando, 
lo pobre parecido 
en esta vida engaño! 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Construcciones ^ aSa„ss;'acs;nTPr„0s-
de fútbol con jugadores, etc. Muñecas y sol-
dados para recortar. 
D« venta en la librería «El Sigle XX>. 
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Para reconstituir 
a los niños débiles 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
m a n con placer y cuyos 
efectos son rapidísimos parg 
curar la Inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La tjlase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más científico y más racional 
el Jarabe de 
H i P o r o s r i T O S S A L U D 
¡Más de 39 años de éxito creciente. Único aprobado por ta Real Academia de Medicina.^  
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUDÉ 
impreso en tinta roja. 
El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
( 1519 - Magallanes y Elcano • 1522) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
I I I 
HERNANDO DE MAGALLANES 
No se perdieron en España las espe-
ranzas por los fracasos; antes por el 
contrario, se redobló el empeño, y pre-
parándose estaba otra expedición más 
poderosa y con el mismo objeto, cuan-
do se presentó a la comisión organi-
zadora, ofreciendo sus servicios, el in-
signe navegante portugués Hernando 
de Magalhaes o de Magallanes, como 
se le llama en español, quien fué acep-
tado por ser muy conocido como cos-
mógrafo y marino experimentado. 
Magallanes nació el año 1470. 
Sus biógrafos no están de acuerdo 
respecto al lugar de su nacimiento, pues 
mientras algunos citan la villa de Sa-
brora en la provincia de Traz-os-Mon-
tes, y otros nombran la de Figueiro, en 
la Extremadura portuguesa, la mayoría 
cree que fué Oporto. 
Era de familia hidalga de cota de 
armas y solar conocido. 
Desde muy joven estuvo a! servicio 
del rey Juan II de Portugal en el ejer-
cicio de las armas. 
Habiéndose aficionado a los estudios 
de la cosmografía y de la náutica, fué 
enviado a la India con el primer virrey 
Francisco de Almeida en 1505. 
Siete años estuvo Magallanes en 
aquella región, durante los cuales tomó 
parte en distintas exploraciones de im-
portancia. Fué con Diego López de 
Sequeira a la conquista de Malacca en 
1509, en donde prestó valiosos servi-
cios. 
Trabó estrecha amistad con Fran-
cisco Serrano, navegante y cosmógrafo 
que, por orden del virrey Albuquerque, 
descubrió las islas Molucas, que tam-
bién se llamaron de la Especiería, por-
que en ellas se producían el clavo y 
otras ricas especies exóticas en Europa. 
Magallanes volvió a Portugal, desde 
donde el rey Manuel lo envió a Africa 
para ayudar a las exploraciones y con-
quistas que se hacían en la costa de 
aquel continente. Durante una batalla 
librada en Azamor con los berberiscos, 
fué herido en una pierna, y quedó un 
poco cojo para toda su vida. 
Poco tiempo estuvo allá, pues ha-
biéndose disgustado con el gobernador 
de la plaza y con algunos otros perso-
najes por causas, al parecer, de poca 
monta, regresó a Lisboa sin autoriza-
ción el año 1512 para justificar su con-
ducta ante el rey don Manuel. Este no 
quiso escucharle, y le ordenó que vol-
viese a su puesto para responder a los 
cargos que se le hacían, lo que hizo 
inmediatamente. Cuando logró demos-
trar lo injustificado de las quejas que de 
él se tenían, regresó de nuevo a Portu-
gal para solicitar una moradia o aumen-
to de sueldo, lo que no consiguió por-
que había caído en desagrado del rey. 
(Continuará,) 
N e u m á t i c o s 
Enrique López Pére? 
E L M E J O R 
R E G A L O D E 
R E Y E S 
PDIDE mpeiiisE EH "EL m w 
f iada rqéxs agradable g útil para 
los p i ñ o s que unos bonitos y 
entretenidos cuentos y libros 
de lectura antena e ins t ruc t iva ; 
lápices de colores, paletitas 
de p in tura , estuches de mate-
m á t i c a s , cuadernos de dibujo; 
hojas recortables de cons-
trucciones, soldados g m u ñ e c a s ; 
Imprentitas caucho y sel l i tos 
con m u ñ e c o s ; teatros con pre-
ciosas decoraciones t ransparen-
tes y comedias representables; 
gran surt ido en lapiceros y 
portaplumas de bolsi l lo; bo-
n i t as plumas estilográficas 
en todas c lases y especiales 
para s e ñ o r i t a s ; estuches de 
papel, sobres y tar jetas , gran 
variedad en c lases rpodern ís i -
mas ; estampas, postales, 
rosarios, medallas, cruces 
y otra porciop de a r t í c u l o s de 
ut i l idad y buen gus to apropiados 
para hacer u n regalo p r á c -
t ico y econonpico a Ies 
n i ñ o s y a las per-
sopas ma-
yores. 
110 DEJE DE M i l "EL SIGLO IT 
IIV QOE VEO como 
ESÍOO LOS COLLES 
Verdaderamente en cuanto caen cua-
tro gotas se ponen las calles Intransita-
bles. 
No se puede dar un paso sin llenarse 
de barro hasta los tobillos.Si usted quie-
re no sentir la molestia de los barrizales, 
nada tan a propósito como alquilar un 
auto del Garage Pipó, calle de la Vega, 
31 y 33, con el cual después de dar un 
paseo por las calles y reírse de los que 
van a pie, puede llegarse a cualquier 
pueblo de los alrededores y como el Ga-
rage Pipó sólo cobra desde cincuenta 
céntimos por kilómetro, después de es-
tarse paseando casi todo el día, habrá 
gastado casi lo mismo que le hubiese 
costado limpiarse las botas dos o tres 
veces. 
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DE VIAJE 
Con motivo de las Pascuas, hemos 
visto también en ésta al capitán de la 
Guardia civil, don Sebastián Hazañas 
González; al teniente del mismo Cuer-
po don Mariano del Canto Martínez, 
y al veterinario don José Vergara Ríos; 
procedentes de Madrid, los dos prime-
ros y de Loja, el último. 
Regresó de su viaje al Norte, a donde 
fué acompañando a su señora e hija 
que marchaban a Roma en peregrina-
ción, el gerente de la Azucarera Ante-
querana, don José García Berdoy. 
Desde hace pocos días se encuentran 
en ésta, procedentes de Tetuán, el odon-
tólogo don Juan S. Martínez y su hijo 
don Juan Sánchez Mecías y bella es-
posa. 
Ha regresado de Madrid el teniente 
alcalde de este Ayuntamiento, don José 
Rojas Pérez. 
ENFERMOS 
Se encuentra en cama, aunque ya bas-
tante mejorado de su dolencia, el digno 
capellán del hospital de San Juan de 
Dios, don Juan Ramos Jiménez. 
Sufre pasajera indisposición la señora 
doña Enriqueta Mantilla, de Ruiz. 
También está enferma la señorita Ro-
sario Moreno Pareja-Obregón, hija de 
nuestro distinguido amigo don í.uis Mo-
reno F, de Rodas. 
Se halla nuevamente enfermo nues-
tro querido amigo don Arturo Burgos 
García. 
Deseárnosles alivio. 
SE VENDE 
un bonito mostrador y estantería, muy 
baratos. Darán razón. Medidores, 2. 
¡¡BESTIAL!! ¡¡BRUTAL!! ¡¡BURRAL!! 
son hoy día las exclamaciones de moda 
y éstas son las que lanzan las personas 
que tienen la dicha de contemplar la 
máquina de escribir marca TORPEDO. 
Habiendo llegado nueva remesa de 
ellas, cuanto pase e' día de Reyes po-
drá verla detenidamente en el escapara-
te del establecimiento del señor CAÑAS, 
en calle Estepa. 
NOVENARIO 
DE LA DIVINA PASTORA 
Continúan en los PP. Capuchinos 
los solemnes cultos en honor de la 
Santísima Virgen, llamando poderosa-
mente la atención la forma tan original 
y tan rica como los padres presentan a 
la Divina Pastora de las Almas. Los ser-
mones sobre materia de religión, en es-
tilo de conferencias doctrinales, hacen 
que el predicador sea escuchado con 
fruición y con provecho de los fieles. 
La función principal será el día 6, a 
las nueve de la mañana, dedicada al 
apóstol de la devoción a la Divina Pas-
DEFIENDA USTED SU DINERO 
No deje que con miles de pretextos 
falsos se lo arrebaten. La propiedad es 
sagrada. 
Y si quiere usted defender su dinero 
hasta el heroísmo no tendrá más reme-
dio que acudir a la Casa Berdún a hacer 
todas sus compras. 
Allí encontrará los mejores abrigos, 
trajes, gabanes y gabardinas a unos 
precios increíbles de baratos, y no obs-
tante esta baratura su calidad es tan su-
perior que se le garantiza el resultado y 
la duración de todos ellos. 
Es la única casa que garantiza a su 
clientela todas cuantas prendas vende. 
Con ella el cliente siempre tiene garan-
tizado su dinero y no puede sufrir que-
brantos en sus intereses. 
Con una sola vez que compre en 
esta casa será ya cliente para toda la 
vida. 
Es la única y mejor propaganda que 
ella hace. 
B r e d e p i i « t r 
piso de goma, a 19 pesetas, 
4 0 % 
ais lamió que en coalpler eslaDIeGlmlento. 
50 MODELOS 
en charol y color, camello, tacón 
cubano y Luis XV, a 1 5 p t 3 s . 
es la Casa que más barato vende. 
Infante D. pernando , 2 2 
tora y patrón de los seráficos el beato 
Diego de Cádiz. 
El panegírico lo tiene el R. P. Guar-
dián de la Comunidad. 
En la tarde de este día, en el que la 
V. O. T. celebra los ejercicios del mes 
se renovará la consagración de la Orden 
franciscana al Sagrado Corazón de Jesús, 
y después, en brazos de la Divina Pas-
tora, se dará a adorar la imagen del 
Niño Jesús. 
Al terminar recibirán los terciarios la 
Bendición Papal. 
EN EL CÍRCULO MERCANTIL 
El domingo anterior se reunió en 
esta sociedad la junta general, al objeto 
de elegir Directiva, puesto que la exis-
tente aunque fué reelegida en la junta 
anterior, había presentado la dimisión 
por entender que después de dos años 
de actuación debía ser sustituida. 
Como es general el beneplácito con 
que cuentan los directivos citados, por 
haber realizado lo que parecía imposi-
ble, ya que Directivas anteriores habían 
fracasado en el empeño, esto es, realizar 
la obra de reedificación del inmueble 
que ocupa el Círculo, sin apelar a 
desembolsos extraordinarios, por parte 
de la sociedad y solamente con los 
ingresos ordinarios, se estima por la 
mayor parte de los socios que deben 
ser los mismos señores lo que con-
tinúen al frente de la sociedad hasta 
poner en vías de normalización la situa-
ción económica. 
Predominando este criterio, hablaron 
algunos socios en la junta general cita-
da, tributando elogios merecidos a la 
Directiva y proponiendo que no se 
aceptara su dimisión, lo que así fué 
acordado por unanimidad, quedando 
dos cargos vacantes,*] que serán proveí-
dos en junta próxima. 
NUEVO CAFÉ 
El jueves por la tarde se abrió al 
público un nuevo café-bar, establecido 
en la alameda del Deán Muñoz Reini, 
en el edificio recientemente construido 
junto al hotel Universal. El estableci-
miento está muy bien montado, decora-
do y amueblado elegantemente, y su 
presentación nada deja que desear al 
lado de los de su misma clase en otras 
poblaciones importantes. 
Deseamos que se haga este café de 
numerosa parroquia y felicitamos a su 
dueño, el estimado industrial don Fran-
cisco Ramos Méndez. 
UN NIÑO, MUERTO 
En las cercanías del Valle de Abdala-
jís ha hallado trágica muerte un peque-
ño cabrerOjllamado Juan Martín Ramos, 
de unos trece años de edad. Según 
parece, al intentar el muchacho auxiliar 
a una cabra que se había caído por un 
precipicio, se agarró a unas malas, que 
se desprendieron, cayendo el desgra-
ciado desde una altura considerable, y 
quedando destrozado. 
El juez municipal de aquel pueblo, 
don Ricardo Mir, ordenó el levanta-
miento del cadáver, y dió parte a este 
Juzgado de Instrucción, que personado 
al día siguiente, miércoles, ordenó la 
práctica de la autopsia, que fué realizada 
por el médico de aquel pueblo, señor 
Salas, y el forense doctor Aguila Co-
llantes. 
UN HOMBRE HERIDO 
El miércoles se originó un suceso en 
calle Santa Clara, del que resultó herido 
un hombre. Era éste Antonio Ortiz 
García, que actualmente se dedica a 
corretajes, el cual,* según se desprende 
de las declaraciones, venía gastando 
chanzas molestas para un antiguo com-
pañero de oficio, llamado José Montero 
Jiménez, y al encontrarse en calle Du-
ranes el día mencionado, tuvieron algu-
nas palabras, llegando aquél a dar a 
éste alguna bofetada. 
Indignado el Montero por lo suce-
dido, marchóse y poco más tarde salió 
al paso del Ortiz, en calle Santa Clara, 
y le agredió con una navaja, infiriéndo-
le una herida en la región glútea izquier-
da, de ocho centimetios de extensión y 
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CANDIDO mtín m FINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas rectilíneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas 
Agujas y piezas de recambio. 
tres de profundidad, y dándose segui-
damente a la fuga. 
El herido marchó por su pie al Prin-
cipal, dió parte de lo ocurrido y pasó 
al hospital, donde fué curado, calificán-
dose su estado de menos grave. 
El agresor fué detenido por la Guar-
dia municipal, quedando más tarde en 
libertad por orden del juez de Instruc-
ción. 
LAS CARRETERAS 
Con motivo de las largas lluvias que 
hemos venido disfrutando, se ha puesto 
en evidencia el estado pésimo de las 
carreteras que cruzan nuestro término, 
hasta el punto que no hay ninguna que 
conserve algún trozo relativamente 
bueno. 
Como el tránsito de vehículos, espe-
cialmente de tracción mecánica, es cada 
vez mayor, elevamos a la superioridad 
la queja del público y el ruego de que 
se vea el medio de poner remedio a tal 
estado de cosas cuanto antes. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra José Zurita Otero (a) Mariano, 
y Andrés Caño Montenegro, por escan-
dalizar y blasfemar, en calle Aguarden-
teros y Merecillas, respectivamente. 
Contra Dolores Cortés y su hija So-
corro Cobo, que tienen un puesto de 
guifa en la plaza de Abastos, por mal-
tratar de palabra y obra a Rosario Mar-
tín Fernández. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
El día 8, a las siete de la tarde, dará 
comienzo el hermoso triduo que anual-
mente celebra la asociación de la Sa-
grada Familia, en honor de sus titulares. 
El día 10, festividad de la Sagrada 
Familia, será la Misa de Comunión, a 
las ocho y media. 
La predicación está a cargo del señor 
vicario arcipreste. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Cambetos número 8. 
Razón, en «La Estrella», calle Estepa. 
UN BUEN LIBRO PARA REGALO 
«Aventuras y desventuras de Trota-
poco»; de L. Zúccoli. Traducción de 
Miguel A. Ródenas.—Precioso tomo en 
4.°, con 180 páginas de amenísima lec-
tura, e ilustraciones de Penagos. 
CUENTOS 
Gran surtido en las series de «Pino-
cho y Chápete», y en otras publicadas 
por las casas editoriales Calleja y So-
pena, desde 5 céntimos hasta 2 pesetas. 
De venta en El Siglo XX. 
INTERESANTISIMO 
a los Garages y dueños de automóviles: 
Le conviene, si tiene un Berliet. 
Le interesa, si tiene un Dodge. 
Le sirve, si tiene un Chevrolet. 
Le irá bien, si tiene un Buick. 
Hermosea más, si tiene un Cadillac. 
Viste bien, si tiene un Amücar, Re-
nault, Oí'kland, Fiat, Overland, Ford, 
Mathis, Mcon, Wülys..., de todas formas 
debe saber que los mejores uniformes 
para chófer se hacen Casa Berdún. 
Entre los últimos hechos figuran los 
cuatro del garage Pipó. 
LA NOVELA ROSA 
Se han recibido en la librería El Siglo 
XX los siguientes volúmenes de esta 
preciosisima y económica colección de 
novelas de buena literatura, que por ser 
escrupulosamente seleccionadas pueden 
ser puestas en todas las manos. 
La Novela Rosa pone al alcance de 
todos ios bolsillos obras escogidísimas 
de la misma extensión y de los mismos 
autores cuyas noveías se venden a 
5 pesetas. 
Quincenalmente se recibirán los ejem-
plares que se vayan publicando. 
A 1.50 pesetas volumen 
«El secreto de julio Godoy», por A. 
Marín Alcalde. 
«Un carácter de mujer», por T. Triiby. 
«El bosque maravilloso»,por J. de Cou-
lomb. 
«La princesa de los clowns», porJ.J. 
Frappa, 
«La muchacha que era demasiado boni-
ta», por B. Ruck. 
«Los cauces», por R, M. de Mora. 
«El ensueño blanco», por H. Ardel. 
«Los orgullosos Chantenay», por An-
drée Vertiol. 
«La loca aventura», por Lichtenberger. 
(2 pesetas). 
LA PRIMERA DEL AÑO 
«Revivir», por G. Livingstone Hill. 
Colección AVENTURA 
Novelas de gran interés y emocionan-
íes aventuras. 
A 1.50 pesetas volumen 
«El valle de los gigantes», por Peter B. 
Kyne. 
«De ahora en adelante», por Frank L. 
Packard. 
«El canal», por Hans Richter. 
«Un legado original»,por Francis Lynde. 
«Un viaje extraordinario», por Paul 
D'Ivoi, 
«El gran cataclismo» por Henri Allorge. 
«Los compañeros de Loto Blanco», por 
Paul Divo i . 
«Cielo contra tierra», por Hemi Allorge. 
Gasolinas 
Enrique López Pérez 
AGRUPACION INFANTIL 
La sociedad filarmónica y de decla-
mación que hace meses dijimos se es-
taba constituyendo, ha adoptado el tí-
tulo de Agrupación Infantil Antequera-
na, y viene realizando ensayos, que en 
breve se traducirán en la celebración 
de una función teatral, en la que serán 
representadas las obras tituladas «El 
pobre Valbuena» y «El agua mila-
grosa». 
EL NUEVO DICCIONARIO 
En breve podrá verse y adquirirse en 
la librería El Siglo XX el novísimo 
Diccionario publicado por la Real Aca-
demia Española, y la notabilísima obra 
«España» que tantos elogios ha mere-
cido. 
UN ASUNTO OBSCURO 
Agustín Campos Ramos, que vive en 
calle Empedrada, denunció a k Guar-
dia municipal que le habían sustraído 
un reloj, dos cadenas y una chaqueta, 
mientras se hallaba caído, en estado de 
embriaguez, en la calle Pastores, sos-
pechando que había sido realizado el 
hurto por Rafael Narbona (a) Gaón, 
habitante en el Portichuelo. Este, al ser 
visitado por una pareja, entregó expon-
táneamente la prenda y objetos citados, 
diciendo que los había recogido para 
evitar que se los hurtaran al Campos. 
Postales 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en "El Siglo XX„ 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 3.—Sufragio por don Miguel Ta-
lavera y su hijo don Rafael. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Día 4.—D.a Pura Jiménez, por su 
esposo don Fernando de la Cámara 
González. 
Día 5.—D.a Carmen Palma, por su 
esposo don Angel Jiménez. 
Día 6.—D.a María Luisa Porras, por 
su esposo don Manuel González. 
Día 7. —D. Juan Franquelo Facía, por 
su padre. 
Día 8.—D.a Trinidad Avilés, por su 
esposo el Exemo. Sr. General don Car-
los Salas. 
Día 9.—D. Juan Franquelo Facía, por 
su madre. 
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P O S T A L E S 
Se han recibido bellas y varia-
das colecciones de postales para 
felicitación y recuerdo. En pos-
tales religiosas, gran surtido. 
Visite siempre "El SIGLO i r . 
El Sagrado Corazón de 
Jesús, Santuario de la 
Divinidad 
Es el Sagrado Corazón el santuario 
de la nueva ley e inmaculada alianza, 
morada de la Divinidad, donde Dios 
habita y se complace con predilección, 
y donde quiere que también nosotros 
habitemos para hacernos una cosa con 
Cristo por amor, de la misma manera 
que el Padre y el Hijo son una misma 
cosa por naturaleza. Es el templo y 
sagrario más precioso del Espíritu 
Santo, que se mira dorado con el oro 
de la más abrasada caridad, pintado 
con los tormentos padecidos en la 
Pasión sacrosanta y adornado con las 
flores de todas las virtudes: con la 
violeta de la humildad, con la azucena 
de la castidad, con la pasionaria de la 
paciencia, con la rosa de la caridad. 
Ojalá fueses tú digno templo y mo-
rada del Corazón de Jesús, y pudieses 
brillar en su santuario como precioso 
adorno, como púrpura encendida con 
el fuego de la caridad. Mas no es así 
por la tibieza y descuido con que haces 
las buenas obras, la negligencia con 
que dejas perderse del todo las buenas 
resoluciones que acaso Dios Nuestro 
Señor te inspira, pero que no pones 
luego en práctica. 
Prepara tu alma para que pueda ser 
ornamento de la Iglesia de Dios. Lim-
píala de la mancha de culpas que la 
afean. Labra con primor las obras bue-
nas que has de hacer, ejecutándolas 
con gran prontitud y diligencia, como 
obsequios que han de ser ofrecidos a 
Dios. Dóralas con el oro de la caridad. 
Brúñelas y esmáltalas con el fervor y 
pureza de intención. Pide estas gracias 
al Corazón Sacratísimo de Jesús. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 19.375 
D.* Soledad Gozálvez, viuda de 
Muñoz y familia 500 
D. Manuel Ramírez Jiménez y 
señora 100 
» José García Berrocal y familia 10 
» Ildefonso Palomo Vallejo y 
señora 10 
» Antonio Sánchez Puente y 
familia 10 
Una devota del Sagrado Cora-
zón de Jesús 10 
Suma y sigue . 20.015 
Movimiento de población 
RESUMEN DEL AÑO 1925 
en el partido judicial de Antequera, o 
sea, los cinco Registros civiles exis-
tentes: 
ANTEQUERA 
Nacimientos 
Defunciones 
A favor de la vitalidad 
Matrimonios 
1.184 
663 
Nacimientos 
Defunciones 
Matrimonios 
En 
521 
190 
MOLLINA 
169 
115 
31 
VALLE DE ABDALAJÍS 
Nacimientos 149 
Defunciones 120 
Matrimonios 21 
HUMILLADERO 
Nacimientos 83 
Defunciones 45 
Matrimonios 18 
FUENTE-PIEDRA 
Nacimientos 39 
Defunciones 48 
Matrimonios 13 
La Fio leí i H o 
Se ha recibido un 
gran surtido de 
ARMÓNICAS 
de una'famosa fá-
brica alemana, co-
mo muestra y se 
dan al costo para 
que 
¡VIVA LA ALEGRÍA! 
U es e! mejor rega-
lo para la festivi-
dad de R e y e s . 
X Io$ señores cosecheros 
BÁSCU LA-GRÜ A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
cimas para maauioa 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
QUEDAN MUY POCOS 
B L O C S - T A C O S 
i o i a p s KÍ 
Be venta en la librería «El Siglo XX». 
6 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana, 
Loi qut nacen 
Juan Baeza Rodríguez, Ana Martí-
nez Muñoz, Antonio y Francisco Posti-
go González, Antonio Cherino López, 
Carmen Ríos Trillo, Antonio Romero 
Ruiz, Vicente Roldán Hidalgo, Araceli 
Alvarez Espárraga, Francisco Pérez Ra-
ya, Rosario Morente Ramos, Juan An-
tonio Ligero Arrabal, Socorro Carré-
galo Cobos, Soledad Aranda García, 
Manuel Pinto Alamilla, Juan Navarro 
Jiménez, Francisco Torres Muñoz, Fran-
cisca Méndez Tirado, Dolores Casado 
Cedano, María del Carmen Pelayo Ca-
zorla, Rosario Castillo Ramos, José Ve-
gas Arjona, Carmen Rodríguez Gómez, 
Antonio García Mora, Encarnación y 
Socorro García Valverde, Pilar Daza de 
la Torre, Antonio Diez de los Ríos 
Duarte, Carmen Rodríguez Torres, So-
corro Alcalá Moreno, María Berrocal 
Cobos. 
Varones, 14.—Hembras, 17. 
Los qut mueren 
Mercedes Porras Soto, 28 años; Do-
lores Morillo Romero, 3 años; Juan 
Pastrana Sánchez, 32 años; José Cas-
tillo Moreno, 6 meses; Dolores Pinto 
Fernández, 8 meses; Rosario Matas Me-
dina, 61 años; fosé Romero Rojas, 2 
años; Trinidad López González, 57 
años; Amalia Cardenete Trujillo, 14 
años; Francisco Domínguez Velasco, 
10 días; Dolores García Díaz, 2 años; 
Antonio Calderón García, 63 años; Juan 
García López, 30 años; Socorro Muñoz 
González, 37 años; Dolores Balta Pa-
lomino, 4 años. 
Varones, 6.--Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 31 
Total de defunciones. . . . 15 
Diferencia en favor de la vitalidad l e 
Los que se casan ; 
José López López, con Juana María 
García Parrón. — Bernardo González 
Martínez, con Amelia Gómez Espárra-
ga.—José Parrado Montejo, con Rosa-
rio Páez Luque.—Rafael Torres Ga-
rrido, con Dolores Muñoz Aguilar.— 
Rafael Castilla Diez de los Rios, con 
Encarnación Castro Andrade. —Juan 
Martín Campos, con Francisca Fernán-
dez Sánchez. — Antonio Serrano Cor-
bacho, con Ana Salcedo Montenegro. 
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Agendas y limanaques 
Baüly - Bailliere 
De v c n t » «n !a l ibrería -sEI Siylo X X > . 
S E L E C T O S 
¡ ó s e o s y Al fajores 
de Antee*uera 
Ü L VER 
C f l P H - R E S T A Ü R M r i T 
Calle Infante D. Fernando. 
O D O N T O L O G O S 
Triiiidaí] de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: , 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
m mmm 
Con motivo de haber recibido 
un estupendo surtido de 
para la temporada de invierno, 
en la Sombrerería de 
Infante D. Fernando, 33 
se hace una baja de 10 por 
100 en dichos artículos, hasta 
que pasen las Pascuas. 
— de — 
IQUE & 
Presenta los calzados más elegan-
tes y rnás baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
ve 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
§\ Almacén de MADERAS de todas clases V ¿ 
V tAñJtñlñltS de construcción. 
Cemento M i l POR T 
Jiijo de Jlníonio Jtuiz^Miranda 
Anuncia a su distinguida 
clientela y al público en ge-
neral, que acaba de recibir 
nueva remesa de saquitos y 
chalecos lana Pirineo y de 
punto para señoras- y niñas, 
como también trajes de. pun-
to completos, de señoras, ni-
ñas y niños, que tanta acep-
tación han tenido esta tem-
porada por la bondad de sus 
clases, buenos gustos y alta 
novedad. , 
A la vez ofrece astt acunes 
de 140 centímetros de ancho, 
seda clase superior y de lana, 
a 24 y JO pesetas metro, res-
pectivamente; terciopelos lisos 
y dibujos gran fantasía, des-
de 6 pesetas metro, en ade-
lante; gran surtido en lanas 
para vestidos, a precios des-
conocidos; en la sección de 
tejidos blancos, desde las más 
ricas holandas del país y ex-
tranjero, hasta las clases más 
económicas; artículos dé pun-
to, pantalones, camisetas, to-
reras, refajos con y sin cuer-
po, bresiers, roberts y mallots; 
medias, calcetines y guantes 
de seda, hilo, lana y algodón, 
guantes de piel, lo más nuevo; 
destacándose entre todos el 
<Kea*, para señoras, y el 
<Alfonso XIII>, para caba-
lleros; perfumería francesa, 
inglesa y española de las más 
acreditadas marcas y precies 
de catálogo; lanería para 
trajes de caballero; los céle-
bres gabanes y gabardinas 
«REGIUS» 
y los innumerables artículos 
que esta casa trabaja. 
Conviene visitarla, ver sus grandes existencias y comparar 
clases y precios; seguro que no pierden el tiempo. 
Ü A C f i S T E l i ü M f m 
Acaba de recibir nuevas remesas de Queso de bola, 
manchego y gruyere, todos de calidad superior. 
Cajitas de Queso gruyere a la crema, con seis porciones, 
y holandés en latitas de 400 gramos. 
Chorizos de Ronda y de Granada, y los legí t imos riojanos. 
Salchicha granadina y Lengua a la escarlata, 
Latitas de Mortadela, Jamón picado, Foagrás y Re-
cuerdos de tu familia. 
Frutas al natural y en a l m í b a r . Mermeladas. 
Productos « N E S T L E > y «SUCHARD>, en lujosos estuches 
para regalos. 
Bombones al coñac , al licor y al jerez. Figuritas de dulce. 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos. 
Anisados, Licores, Cremas y Vinos de acreditadas 
marcas. Ron <La Negrita. Ponche Español. 
Mantecas del Reino y extranjero, y las acreditadas 
Conservas de «ALBO» y < V I L L A D A R I A S * . 
Francisco Gómez Sanz.-Ovelar y (¡id, 2 (antes Carretero)s 
